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martÍneZ martÍneZ, maría del carmen, Veracruz 1519. Los hombres de 
Cortés, Universidad de león, león, 2013, 303 pp.
el trabajo que aquí presentamos en el fruto de una rigurosa investigación 
llevada a cabo en archivos españoles y mexicanos, acudiendo a fuentes coetá-
neas a los hechos, sobre todo crónicas, además de otros trabajos de prestigiosos 
autores actuales.
la vida y obra de Hernán cortés siempre ha sido de gran interés para los 
estudiosos. a este tema se han dedicado múltiples trabajos que han contem-
plado los distintos aspectos de los acontecimientos. en este caso, el libro que 
comentamos se dedica al proceso de poblamiento y fundación de veracruz y 
a los hombres que yendo con cortés intervinieron en la aparición y desarrollo 
de la ciudad. 
en ello estuvo presente la formación intelectual de cortés lo que condicionó 
la mucha importancia que se le dio a las relaciones epistolares y protocolarias. 
el extremeño fue el primer interesado en dejar testimonio en papel de la mayor 
parte de los hechos que protagonizó, poniendo de manifiesto cómo fueron estos 
hechos.
de todo lo sucedido hubo registro de forma que la escritura fue protagonista 
en el desarrollo de la expedición. Había orden de asentar cualquier novedad. 
el escribano debía tomar nota de cualquier mudanza o acontecimiento y era el 
encargado de hacer los autos o diligencias que se requerían en cada ocasión.
Una vez que la expedición llegó al continente y tomaron la decisión de 
poblar, la escritura se convirtió en el instrumento más eficaz para comunicar los 
sucesos desde que zarparon de cuba hasta que desembarcaron en los arenales 
de chalchiuhcuecan. cortés que era consciente de que aquellos textos serían 
revisados con esmero, sabía que los documentos otorgados ante los escribanos 
reales tenían validez en todos los reinos y señoríos de la monarquía, y eran 
memoria de actuaciones y prueba exculpatoria o condenatoria en no pocas oca-
siones. algunos de estos papeles formaron parte de la estrategia escrita con el 
fin de justificar la permanencia en la tierra del continente y apoyar la decisión 
del cabildo de la real villa de la vera cruz de nombrar a cortés como capitán 
general y justicia mayor.
en este trabajo se analizan con especial atención distintos documentos que 
nos dan noticias de los hechos:
 a) la primera carta de relación de cortés, donde describía los preparativos 
de la armada y los gastos realizados, a la vez de los trabajos sufridos.
 b) las dos cartas del cabildo de veracruz; en la primera se hace relación de 
lo que habían hecho los hidalgos en el real servicio y la descripción de la 
tierra recién descubierta. en la otra carta se informa al rey sobre la villa 
recién fundada y la tierra que habían ganado.
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 c) la instrucción del cabildo de veracruz a los procuradores. este documento 
carece de fecha, pero en él es de destacar como el cabildo les otorga a 
éstos el correspondiente poder para representar sus intereses y actuar en 
su nombre.
 d) la carta de los capitanes y soldados al rey. en ella se pedía colectivamente 
al emperador que confirmase los oficios de cortés, a la vez que solicitaban 
que fuese considerado como su cabeza.
 e) la petición al cabildo es otro de los documentos importantes redactados 
en veracruz,. en realidad es un pedimento y requerimiento de los vecinos 
y moradores de veracruz que consideraron al cabildo como mediador con 
la corona. este documento lo entregaron a los procuradores para traerlo 
a españa y dirigirlo al rey. en él se traduce la reacción de la comunidad 
después de que el procurador Francisco Álvarez chico informase a los 
vecinos y estantes en veracruz de los planes del cabildo. además se reitera 
la petición de que se mantenga el nombramiento de cortés como capitán 
y justicia mayor y se le conceda la gobernación.
la autora también analiza el derrotero de la expedición desde que cortés 
y sus hombres salieron de cuba. en este viaje, llevaban una Instrucción que les 
había dado velázquez sobre el funcionamiento de la armada y de cómo debían 
realizar la búsqueda de los españoles de los que había noticias de que estaban 
en aquellas tierras, pero no se contemplaba el hecho de que pudieran poblar. se 
expone como tras desembarcar en la bahía de san juan, los hombres de cortes 
decidieron poblar y propusieron designar para su gobierno a los miembros del 
regimiento. así fundaron sobre el papel una villa y posteriormente buscaron un 
enclave donde asentar la villa rica de la vera cruz. los textos que dan cuenta 
de estos hechos, revelan como la acción y la escritura caminaron a la par y se 
pone de manifiesto como cortés era meticuloso en el registro de cuantas accio-
nes acometió y se ocupó de que sus secretarios custodiaran los documentos en 
el archivo de su casa. 
con todos estos documentos relacionados con el tema, en los que se incluyen 
las peticiones al rey realizadas por los conquistadores o sus descendientes en 
virtud de los servicios prestados; la autora ha conseguido hacer una magnifica 
aproximación al estudio de la fundación de veracruz y un profundo estudio de 
los hombres que en ello intervinieron.
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